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 J אאW 
FWאEא؛FE؛אFKE 
FWאאEאאאאא؛،K 
 J אW 
FEFWאKE 
ÌŞÃÖ]Íæ†uJJ 
א،WאאאFEFEFEFEFEFE
FEFKE 
אW 
 J א،WאאאFEFEFEFKE 
 J א،FWEFEFEFKE 
W 
FLE١٨٠LאFWEF١EK 
FLE١٨٢LאFEF٢EK 
FאLE٣٤٧LWאאאFEF٣EK 
FLE٣٧٧LאFEF٤EK 
                                                 
F١EW،א،א،א،א،אא،L١٤٠٨،١٩٨٨L،F١W٤٣٥KE 
F٢EW،אF١W٤٣٦KE 
F٣EWא،אF٨W٨٩KE 
F٤EWאW 
 א،Kא،א،،אא،L١٤١٦،١٩٩٦L،F٢٢٤E 
 אאאאZא،א،א،א،אא،L١٤٠٨،
١٩٨٨L،F٧KE 
 אאא،אL٣٧٧L،FEKאאא،א،א،F٣١٩KE 
 אא،אL٣٧٧L،FEKא،אא،L١٩٨٦L،
F١٩٨KE 
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 
FאLE١٨٩LאFEFEF١EK 
FאאLE٢٠٧LFאLE٢١٥LאFEF٢EK 
FLE٢٠٩LFEFאEא،
F٣EK 
FאLE٦٢٦LאFEF٤E،אF٥EK 
אאאFWEFEFEF٦E،FEF٧E،א
FEF٨EK 
 
ð^ãÏËÖ]æì^vßÖ]°eÌŞÃÖ]Íæ†uJJ 
אאאW،،،א
א،א،؛א
אאאא،אא،א
אא،אאא،
אאאא،W 
                                                 
F١EW،אא،K،א،א،אא،L١٤١٨،١٩٩٨L،
F٤W١٩٧٩،١٩٨٠KE 
F٢EWאא،א،א،،אא،L١٤٠٣،١٩٨٣L،F١W٢٩٨L٢W٢٨٨KE 
 אא،א،Kא،א،א،אא،L١٤١١،١٩٩٠L،
F١W١٦٢KE 
F٣EW،א،א،א،א،F١W٥٩KE 
F٤EWא،א،،אא،א،אא،L١٤٠٢،١٩٨٢L،
F٢٧٢KE 
F٥EWא،אF٣W٣٤٣KE 
F٦EWא،אא،،א،L١٩٨٢L،F١W٢٢٥KE 
 ،אאF٤W١٩٧٩،١٩٨٩KE 
F٧EW،אאF٤W١٩٧٨KE 
F٨EW،אאF٤W١٩٧٨KE 
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 
L١LאאKK 
F١E،א،אא،אF٢EW 
 J ،F٣EWאK 
 J ،F٤EWאK 
 J ،F٥EWאK 
 
אאאאW 
אא،،F٦EK 
                                                 
F١EאאW 
 א،א،Kא،א،،אא،אא،L١٤٠٦،
١٩٨٦L،F٣٦KE 
 א،א،Kא،אא،،אא،L١٤٠١،١٩٨١L،F٥٩KE 
 א،אא،אא،אא،אא،L١٤١٣،
١٩٩٣L،F٢٣١KE 
 א،אא،אא،אא،F٤٠٩KE 
 אא،אאאא،א،אאא،،אא،
L١٤١٣،١٩٩٢L،F١٥٣KE 
 א،א،F٤W٣٥١KE 
 אא،אא،Kא،אא،א،אא،L١٤١٤،
١٩٩٣L،F٥١٩KE 
F٢EWא،אF٤W٣٥١،٣٥٢KE 
F٣EאF٢٩W١٥KE 
F٤EאF٥٧W٢٦KE 
F٥EאF٤٢W٣KE 
F٦EW،אF١W٤٣٨KE 
 א،א،א،אאא،א،אא،L١٣٩٩،١٩٧٩L،F١W١٤٨KE 
 אאא،א،Kאא،א،،אא،L١٤١٧،١٩٩٦L،F٢W٥٥KE 
 א،אא،Kא،א،،אא،،،אא،
L١٤٠٤،١٩٨٤L،F١٧KE 
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 
FWאLE١٨٩L،FLE٢٠٦L،FLE٢٠٩L،FאLE٢١٥L،
FLE٢٩١L،FאLE٣٢٢L،FאאLE٣٤٥L،FאE
L٣٤٧L،FאLE٣٩٢L،FאLE٤٢٠L،FאLE٤٥٦L،אF١EK 
FאאLE٢٠٧LאF٢EK 
FאLE٦٦٩LF٣E?WאK? 
FאLE٦٧٢Lא،F٤E?Wאאאאאאא
אא،אא،אאK? 
אאאאא،FאLE٥٧٧L
؛F٥E،FאאE
                                                                                                                                                         
 אא،،،אאא،،א
א،L١٤٢٩،٢٠٠٨L،F٢W٣٣٠KE 
 ،אF٢٢١KE 
 א،א،Kא،אאאאא،אא،L١٩٨٢L،F٢W٩٣٧KE 
 א،אא،אא،א،אא،L١٤٢٧،٢٠٠٦L،F٢٦٠KE 
 א،אאאא،،Kא،אאא،،א
א،،אא،L١٤١٦،١٩٩٥L،F١W٤١٧KE 
 א،אF٨W٩٠KE 
 אא،אא،KKאא،אא،،אא،L١٤٢٥،
٢٠٠٥L،F٢W١٩٦KE 
 א،אאF١W٢٢٦KE 
 אאא،אא،،א،،אא،
L١٩٩٦L،F٤W٣٨٢KE 
 ،אאF٤W١٩٨١KE 
F١EWאא،אאאF١٥٨،١٥٩KE 
F٢EWאא،אאאF١٥٩KE 
F٣Eא،אאF١W٢٢٧KE 
F٤Eא،אF٣W٣٤٨KE 
F٥EWאא،אא،Kאא،א،א،F٢W٦٠٩KE 
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 
L٣٦٨LאאאאאF١E، 
FLE٧٤٥LF٢EK 
אW 
W 
 J אFWLE٤٥٨LF٣E،FאLE٧٦٣LF٤EK 
 J FLE٤٥٨LאF٥EK 
 J FWEL٤٥٨LF٦E،FאLE٤٧٨LF٧E،FאLE٤٨٢LF٨E،
 אK 
 J FאLE٧٦٣LאF٩EK 
 J FאLE٧٧١LF١٠E?WאאK? 
 J F١١E?WFE،א،א،
 FאKKKEאFK?E 
 J FאLE١٢٢٥LF١٢E?Wא?،FEFWLE١٥٠L،
 FאLE٢٠٤KL 
                                                 
F١EWאא،אF٢W٣٣٠KE 
F٢EW،אאF٤W١٩٨١KE 
F٣EW،אא،Kא،א،אא،L١٤١٠،١٩٩٠FKL١W١٩٤KE 
F٤EWא،א،Kא،א،א،אא،L١٤٢٠،١٩٩٩L،F١W١٣١KE 
F٥EW،אF١W١٩٤KE 
F٦EW،אF١W١٩٤KE 
F٧EWא،אא،Kאא،אא،א،F١W١٨١KE 
F٨EWא،אא،،א،F٩١KE 
F٩EWא،אF١W١٣٢KE 
F١٠EWא،אאא،،א،א،،
אא،L١٤١٩،١٩٩٩L،F١W٤٣٣KE 
F١١EWא،א١WF٤٣٦،٤٣٧KE 
F١٢EWא،אאא،א،אאא،،א
א،L١٤٢٣،٢٠٠٢L،F١W٢٠٣KE 
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 
אFWE،
،FWKE 
W 
 J FWLE٤٥٨LF١E،FאLE٤٨٢LF٢E،FאאLE٥١٠LF٣E،FאאE
L٨٨٥LF٤E،FאLE١٢٢٥LF٥E،אK 
 J FאLE٤٧٨LאFאLE٢٠٤LF٦EK 
 J FWאLE٧٦٣LF٧E،FאאLE٨٨٥LF٨E،אK 
 J FאLE٧٧١LF٩E?WFאEK? 
 J FאLE١٢٢٥LF١٠E?WאאאFK?E 
FאLE٢٠٤L،אאא
א،F١١EאאF١٢EWא
אאאאאK 
                                                 
F١EW،אF١W١٩٤KE 
F٢EWא،אF٩٠KE 
F٣EWאא،אא،K،אא،،אא،L١٤٠٦،١٩٨٥L، 
F١W١٠١KE 
F٤EWאא،אF٢W٦٠٧KE 
F٥EWא،אאF١W٢٠٣KE 
F٦EWא،אF١W١٨١KE 
F٧EWא،אF١W١٣٢KE 
F٨EWאא،אF٢W٦٠٦KE 
F٩EWא،אF١W٤٣١KE 
F١٠EWא،אאF١W٢٠٣KE 
F١١EWאW 
 א،אא،،אא،L١٤٠٣،١٩٨٣L،F١W٤٥KE 
 א،،אא،א،אא،L١٣٥٨،١٩٤٠L،F١W١٦٢KE 
F١٢EאF٥W٦KE 
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 
FאLE٧٧١LאאF١EK 
FWLE١٥٠L،FLE١٧٩L،؛אא
،אF٢EW 
FEא،אאאאK 
FE،אאאאK 
אאאא،Wאאא،א
אא،אאאא،אW 
 J ؛אאאא،
 K 
 J אאאK 
 J אFאEאאא؛אFאE،
 אא؟ 
 J אאאא،؛א،
אא،؛א
؛אא،אא،
W،אF٣EK 
 J אאאאאW 
אF٤EWאאK 
אF٥EWאK 
אF٦EWאאאאאK 
                                                 
F١EWא،אF١W٤٣١KE 
F٢EWא،אF٩١E،א،אF١W١٣٢E،א،אF١W٤٣٦KE 
F٣EWא،אF٤W٣٥٣E،אא،אF٢W٦٠٢KE 
F٤EאF٥٥W١٧KE 
F٥EאF٤٥W٢٤KE 
F٦EאF٢W٥٨KE 
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 
F١EWאאאאאK 
L٢LאKK 
F٢E،אאאאK 
אW 
 J אW 
FWE،אא،F٣EK 
אF٤EWאאא؛
K 
אאF٥EWK 
 J FאאEL٢٠٧LאאאאW 
אFWE،FEF٦EK 
F٧EWK 
 J FאEL٦٨٦LאאאF٨EW 
F٩EFFWא،KKKKEE 
 
                                                 
F١EאאF٧W١٦١KE 
F٢EאWא،אF٣٩E،א،אF٤٣E،א،אF٢٤١E،א،
אF٣٧٦E،אא،אאאF٦١E،א،אF٢W٤٧٥E،אא،
אF٣٠٣KE 
F٣EWאא،אאאF٦٢KE 
F٤EאF٢٣W١٤KE 
F٥EאF٢W١١٧KE 
F٦EWאא،אF١W٣٧١KE 
F٧EאאF٧W٤KE 
F٨EWא،אF٤W٣٨٥KE 
F٩EWא،אאZא،א،אא،،L١٤٢٢L،
F١W٥٠KE 
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 
 J FאEL٧٠٢LאאאF١EK 
 J FאאEL٧٤٩LFאLE٢٢٥LאאאאF٢E،
FאאLE٨٠KWL 
 אא
אW 
 J FאLE٧٦٣LF٣E?WאWA@،
אK? 
 J א،אFWE،אא
،W 
אFLE١٥٠KL 
אFLE١٨٢L،FאLE١٨٩KL 
אFאLE٤٨٢LF٤E،FאLE١٢٢٥L،F٥E?Wאא
אאא،אאא،א
،א؛אאK? 
 J אאW 
FWE،אא؛،אF٦EK 
L٣FLKKE 
אF٧E،אאא،אאK 
                                                 
F١EWא،אF٣٧٧KE 
F٢EWאא،אאאF٦٣KE 
F٣Eא،אF١W١٣٨KE 
F٤EWא،אF٩٦KE 
F٥EWא،אאF١W٢١٠KE 
F٦EWא،אאF١W٢١٠KE 
F٧EFEWא،אF١٦E،א،אF١٠٥E،א،אF١٧٣E،
אא،אאאF٤٢٦E،א،אF٢W٢١٩E،אא،אF٢٢٢KE 
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 
אW 
 J אW 
FאLE٦٧٢L،FאאWE 
אא אא
F١E?WFEאא؛אאא
אא؛אאא،אK? 
 J אאאW 
FאLE١٩٨WL 
 
FאLE٦٨٦LF٢E?W،،א
؛،،א،א،א
אK? 
 J אא،W 
אFאאLE٧٤٩LF٣EFWLE٢٠٦L،FאאLE٢٠٧L،FאLE٢١٥KL 
F٤EWאא؛K 
אאFE،W 
 J אFWE،W 
אFLE١٥٠KL 
אFLE١٨٢L،FאLE١٨٩KL 
אFWאLE٤٨٢LF٥E،FאLE١٢٢٥LF٦EK 
 
                                                 
F١Eא،אF٣W٣٥٤،٣٥٥KE 
F٢Eא،אF٤W٣٩٠KE 
F٣EWאא،אאאF٤٢٧KE 
F٤EאF٣٩W٦KE 
F٥EWא،אF٩٧KE 
F٦EWא،אא١WF٢١٠،٢١١KE 
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 
L٤FLKKE 
F١E،K 
אאאא،אאW 
 J FLE١٨٠Lאא،אF٢E،אFאLE٦٧٢LF٣E،FאE
L٦٨٦LF٤EK 
 J FאLE٥٣٨LF٥EK 
 J FאאLE٦٤٦LאW 
KKFEא،K 
אKKFE،אאK 
F٦E?Wא،FE،FEK? 
 J FאLE٦٨٦LFאLE٦٠٧L،אאFEF٧E،
؛אFאE،F٨EK 
FאLE٦٤٣LF٩E?WאFEאא،
FWאאKKKEFאEאאKKK
אא؛،WAאFEFE،@،א
FK?E 
                                                 
F١EFEWא،אF٦٤E،א،אF١١٩E،א،אF٢١٤E،
א،אF١٨٠E،אא،אאאF٥٤٢E،א،אF٢W٢٦٠E،אא،
אF٢٣٢KE 
F٢EW،אF١W٩٦KE 
F٣EWא،אF٣W٣٥٩KE 
F٤EWא،אF٤W٣٩٤KE 
F٥EWא،אF٢٦٠KE 
F٦EWא،אF٤W٣٨١KE 
F٧EWא،אF٤W٣٩٤KE 
F٨EWא،אא،Kא،אאא،א،אא،
L١٤٠٨،١٩٨٨L،F٧٠KE 
F٩EWא،אF٨W٩٦،٩٧KE 
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 
WאFLE١٨٠L؛W 
 J FWאE،א،א
א،FאLE٥٣٨KL 
 J FWאאE،א؛אאFWא
אKE 
אאאאFEK 
 
L٥FLKKE 
FEאF١E،א،אא،W 
 J אא،F٢EWK 
 J אא،WFKE 
 J א،FWאאE،K 
 J א،FWאE،K 
 J אFאאEFאLE٤٧٨LאW 
F٣EWK 
F٤EWK 
F٥EWאK 
F١EWאאK 
                                                 
F١EFEWא،אF١٣،٥٠E،א،אF٧٧E،א،אF١١١E،
א،אF١٣١E،אא،אאאF٢٢٧E،א،אF١W٣٩٨E،אא،
אF١٤٦KE 
F٢EאF١٨W١٩KE 
F٣EF٢٠W٤٤KE 
F٤EאF٣٧W١٤٧KE 
F٥EאF٧٦W٢٤KE 
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 
F٢E?Wאא،FEאאK? 
W 
אKKFWE؛אא،
אאאK 
אKKאא،אFW،
WKE 
אאאKKאאK 
WאW 
KKאאא،אאאK 
אKKאאFEאא،אאFE
FEאFWE،؟ 
L٦FLKKE 
אאF٣E،אאא،F٤EW 
אאאאK 
אאK 
אאF٥Eא،אFWא،אE،
W 
                                                                                                                                                         
F١EאF٧٧W٦KE 
F٢Eא،אF١W١٨٧KE 
F٣EFEWא،אF١٤E،א،אF٩٤E،א،אF٢١٩E،
א،אF١٥٣E،אא،אאאF٢٣٥E،א،אF٢W١٨٤E،אא،
אF٢٠٩KE 
F٤EWא،אF٩٤KE 
 א،אאאא،Kא،א،،
אא،L١٤١٤،١٩٩٣L،F١٤٩KE 
 א،אF٤W٤١٧KE 
F٥EWא،אF٩٨،٩٩E،א،אאF١W٢١٢،٢١٣KE 
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 
KKאאא؛،א،K 
אKK؛אאאא،א،אK 
אא،FWאאא،אE،אK 
 
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אאאאא،אא
אא،אאאאא،
אאאא،אא
אאא،אK 
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 
L١LאאK 
L٢Lאאא،אL٧٤٥L،FEKK،
א،א،אא،L١٤١٨،١٩٩٨KL 
L٣Lאא،אL٤١٥L،FEKאא،אא
،אא،L١٤١٣،١٩٩٣KL 
L٤Lא،אאאL٣١٦L،FEKKאא،א،،אא،
L١٤١٧،١٩٩٦KL 
L٥Lא،אL٧٦٣L،FEKKא،א،א،אא،
L١٤٢٠،١٩٩٩KL 
L٦Lא،אL٢٠٤L،אא،،אא،L١٤٠٣،١٩٨٣KL 
L٧Lא،אL٣٧٧L،FEKKא،א،،אא،
L١٤١٦،١٩٩٦KL 
L٨Lאא،אאL٦٤٦L،FEKKKאא،אא،
،אא،L١٤٢٥،٢٠٠٥KL 
L٩Lאא،אL٤٧٨L،FEKKאא،אא،אK 
L١٠Lאא،אאL٨٨٥L،FEKKאא،א،אK 
L١١Lא،אL٨١٥L،FEKאא،אאא،،אא،
L١٤٠٥KL 
L١٢Lאא،אאL٥١٠L،FEKK،אא،،א
א،L١٤٠٦،١٩٨٥KL 
L١٣Lאאא،אL٧٧٢L،FEKK،
א،،אא،L١٤٠١،١٩٨١KL 
L١٤LאאZא،אL٢٥٦L،FEKא،א
א،،L١٤٢٢KL 
L١٥Lאא،אL٣٤٠L،FEKKא،אLLאא
LL،אא،L١٤٠٤،١٩٨٤KL 
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 
L١٦Lאאאא،אאL٧٤٩L،FEKא،א
אא،،אא،L١٤١٣،١٩٩٢KL 
L١٧Lא،אL٣٤٠L،FEKKא،אLLאא
LL،אא،L١٤٠٦،١٩٨٦KL 
L١٨Lא،אL٢٠٤L،FEK،אא،א،א
א،L١٣٥٨،١٩٤٠KL 
L١٩Lאא،אL٧٠٢L،FEKאא،
אאK 
L٢٠Lאאא،אL٧٧١L،FEK
א،א،،אא،L١٤١٩،١٩٩٩KL 
L٢١LאאאאZא،אL٣٧٧L،FEK
א،א،א،אא،L١٤٠٨،١٩٨٨KL 
L٢٢Lא،אL٦٧٢L،FEKKאאKא،א،
א،אא،L١٤١٠،١٩٩٠KL 
L٢٣Lאא،אאאL٦٨٦L،FEK،א
،،אא،L١٩٩٦KL 
L٢٤Lאא،אאL٦٦٩L،FEK،א،L١٩٨٢KL 
L٢٥L،אאL٣٦٨L،FEK،א
אא،،אא،L١٤٢٩،٢٠٠٨KL 
L٢٦Lא،אL٦٤٣L،א،אK 
L٢٧Lאאאא،אL٣٩٥L،FEKK
א،א،،אא،L١٤١٤،١٩٩٣KL 
L٢٨Lאא،אאL٤٥٨L،FEKKא،א،אא،
L١٤١٠،١٩٩٠KL 
L٢٩Lאאא،אL١٢٢٥L،FEKא،א
אא،،אא،L١٤٢٣،٢٠٠٢KL 
L٣٠Lא،L١٨٠L،FEKא،א،א،אא،
L١٤٠٨،١٩٨٨KL 
L٣١Lאאא،אL١١٨٥L،FEKא،
،،אא،L١٩٩٦KL 
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 
L٣٢Lא،אאL١٠٩٤L،FEKא،א،
،אא،L١٤١٩،١٩٩٨KL 
L٣٣Lאא،אL٤٨٢L،،אK 
L٣٤Lאאאא،אL٦١٦L،FEKKא،
אאאLL،אאLL،אא،L١٤١٦،١٩٩٥KL 
L٣٥Lא،אL٧١١L،FEKא،אא،אK 
L٣٦Lא،L٢٠٩L،FEKא،א،אK 
L٣٧Lאאא،אL٣٧٧L،FEKאאא،א،אK 
L٣٨Lאא،אL٣٧٧L،FEKא،אא
،L١٩٨٦KL 
L٣٩Lאא،אאL٨٢٥L،FEKKא،אא،
א،אא،L١٤١٤،١٩٩٣KL 
L٤٠Lא،אL٣٨٤L،FEKKא،אא،،א
א،L١٤٠١،١٩٨١KL 
L٤١Lא،אאL٢٠٧L،א،،אא،L١٤٠٣،١٩٨٣KL 
L٤٢Lא،אאL٢١٥L،FEKKא،א،א،
אא،L١٤١١،١٩٩٠KL 
L٤٣Lאא،אL٧٦١L،FEKKאא،א
אא،א،אא،L١٤٢١،٢٠٠٠KL 
L٤٤Lא،אL٦٢٦L،FEK،אא،א،א
א،L١٤٠٢،١٩٨٢KL 
L٤٥Lאא،אL٥٣٨L،אא،א،אא،
L١٤٢٧،٢٠٠٦KL 
L٤٦Lאא،אאL٤٧١L،FEKKא،אא
אאא،אא،L١٩٨٢KL 
L٤٧Lא،אL٢٨٥L،FEKא،אאא،א،א
א،L١٣٩٩،١٩٧٩KL 
L٤٨Lאא،אL٦٠٧L،FEKKא،אא
א،א،אא،L١٤٠٨،١٩٨٨KL 
 
